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本償却協定の序文には，「ケムニッツ管区の騎士領リンバッハの……所有者……G. F. von Wallwitz





























２．未亡人 Friedericke Sophie Rudolph（家屋）．地代２T１G６P.
３．Johann Heinrich Immanuel Leberecht Scherf（［農民］地）．地代５T２G７P.
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２１．妻Marie Regine Helbig（園地）．地代１７G９P.







































































９１．Carl Heinrich Ferdinand Kühnert（家屋）．地代１４G９P.
９２．Johann Gottfried Ludwig（家屋）．地代７G９P.
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９３．Gottlob Friedrich August Hertel（家屋）．地代１４G２P.






































１３０．Johann Friedrich Daniel Wienhold（家屋）．地代２２G９P.




















１５１．妻 Christiane Eleonore Aurich（家屋）．地代１７G８P.
１５２．Carl Gottlieb Oelisch（家屋）．地代２０G２P.









１６２．Johann Gottlob Heinrich Fritzsche（家屋）．地代１２G４P.
１６３．Johann Carl Anton Zwingenberger（家屋）．地代１T３G.
１６４．Johann Georg Winkler（家屋）．地代２４G３P.























































２１３．Johann Friedrich August Pulster（家屋）．地代１１G３P.
２１４．David Martin（家屋）．地代１０G６P.


















２３２．Christian Friedrich Wilhelm Pester（［農民］地）．地代６T１０G１P.
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２７６．Carl August Friedrich Wilhelm Klöthe（家屋）．地代３G５P.
２７７．Friedrich August Uhlemann（家屋）．地代６G１P.
２７８．Johann Samuel Matthes（ａ．家屋，ｂ．耕地）．地代７G７P＋１４G２P＝２１G９P.



































３１２．未亡人 Johanne Susanne Irmscher（家屋）．地代１０G８P.
３１３．Johann Gottfried Dietze（家屋）．地代８G４P.


















































３４０．妻 Johanne Rosine Müller（家屋）．地代７G５P.























































だけである．それに対して，１９５（Gottfried Gränz）（「農民」地），１９８（August Gottfried Gränz）（園
地）と２１０（Christian Gottfried Gränz）（家屋）（オーバーフロ－ナ村）は別人である，と考えたい．３０９


















（注１）Generalablösungskommission, Nr. 6470. Lehngeldablösungsreceß vom 17. Mai / 30. September 1847 zwischen dem Rittergut
Limbach bei Chemnitz und den Grundstücksbesitzern zu Limbach, Kändler, Oberfrohne, Bräunsdorf, Köthensdorf, Mittelfrohne
und Burkersdorf.
























































































































































































































































































































































































本協定序文によれば，被提議者は騎士領リンバッハの所有者 G. F. C. A. von Rhöden男爵であり，
提議者は，［１］リンバッハの火災［保険］台帳番号３４の土地の所有者 Johann Clemens Friedemannと
［２］同３６の土地の所有者 Johann Ehrenfried Zwingenbergerの２人である．法律関係特別委員は弁護











































































（注１）Generalablösungskommission, Nr. 6834. Teichhutungs− und Ablösungsreceß vom 4./22. September 1848 zwischen dem
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